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DET NORSKE SKOGSELSKAP 75 ÅR 
Mandag 18. juli i år feiret Det norske Skogselskap sitt 75 årsjubi- 
leum. Jubileumsfeiringen var både høytidsstemt og festlig - og den 
hadde dessuten et faglig innhold som er den aktverdige jubilant 
verdig. 
Av programmet skal vi kort nevne det viktigste: Festmøte i Uni- 
versitetets Aula med H.M. Kong Olav V og H.K.H. Kronprins Harald) 
samt statsministeren og andre representanter for regjeringen og re- 
presentanter for Stortinget som de fremste gjester. 
Ved siden av et rikholdig kunstnerisk program, fikk gjestene et 
sterkt faglig innblikk i skogbruket både ved formannens tale og ved 
foredrag av Skogselskapets prisvinnere i oppgaven «Skogen og 
Samfunnet». 
For å hedre jubilanten holdt Oslo kommune en mottakelse for del- 
takerne i jubileet i Oslo Rådhus, mens dagen ble avsluttet med fest- 
middag i Hotell Bristol, Den Ma:uriske Hall. 
I forbindelse med Skogselskapets landsmøte den påfølgende dag, 
var det også flere spesielle arrangementer, bl.a. åpning av en perma- 
nent skogsti, som er en gave til Oslo kommune fra Skogselskapet. 
Det norske Skogselskap mottok stor - og vel fortjent heder for 
sitt arbeid gjennom 75 år ved en rekke taler, hilsener og ikke minst 
ved den oppslutning som jubileumsbegivenhetene fikk. 
Det norske Skogselskap og Myrselskapet har hatt en nær - og spe- 
siell tilknytning fra de første år. Vi vil her nevne litt om historien 
bak selskapenes tilblivelse og tilknytning til beslektede saksområder. 
Under forberedelsene for dannelsen av Det norske Skogselskap 
var det på tale at arbeidsprogrammet også skulle omfatte utnyttelse 
av myrene. De «vise menn» fant imidlertid at landets vidstrakte 
skogarealer og myrvidder hver for seg bød på meget store arbeids- 
oppgaver. Det ble derfor enighet om at oppgavene måtte deles på to 
selskaper. 
Senere registreringer og vurderinger viser at rundt regnet 25 % 
av Norges landareal er dekket av skog, mens myrene utgjør knapt 
halvparten så store områder, eller ca. 10 % av landarealet. 
Tanken om myrenes utnyttelse interesserte skogsakens pionerer. 
På stiftelsesmøte for Det norske Skogselskap ble således grunnlaget 
lagt for opprettelse av en Myrdyrkingskomite med i alt 18 fremstå- 
ende menn. 
Sekretæren for Skogselskapets Myrdyrkingskomite, pastor Jakob 
Walnum, tok senere kontakt med en Myrkomite som Polyteknisk 
Forening nedsatte 5.11.1901. Dette førte til samarbeid og dannelse 
av et felles arbeidsutvalg med torvingeniør J. G. Thaulow som sekre- 
tær. Allerede 11. desember 1902 ble Det norske myrselskap stiftet. 
Selskapets formål skulle være å virke for tilgodegjørelse av landets 
myrer i samarbeid med bl.a. Det norske Skogselskap. 
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Det er interessant og gledelig å kunne nevne at Det norske Skog- 
selskap fra første tid, var et forum med forståelse for Myrsaken. I 
Myrselskapet har vi gjennom vel 70 år kunnet utnytte dette og høste 
fordeler av gode forbindelser med D.n.S. Samarbeidet har alltid vært 
godt og forståelsesfullt. Det er av stor betydning å kunne ha kontakt 
med organisasjoner av samme karakter og som har samme interesse- 
områder. Naturressursene, skogene og myrene byr på store oppgaver. 
Det er mye nytt land å bryte, det er mange teiger å pløye, enten det 
skal produseres skog, gras, korn eller torv. Det er stort behov for det 
arbeid og den innsats begge selskapene kan utøve. Selskapenes nære 
kontakt og organisasjonsform gjør at det på fritt grunnlag utveksles 
meninger og erfaringer om aktuelle spørsmål. 
Fra Det norske myrselskap vil vi også her gratulere med de mål 
som er nådd i de 75 år som er gått og ønske lykke til med fremtidige 
oppgaver. Måtte Skogsakens og Myrsakens forkjempere også få gode 
arbeidsvilkår i de kommende 75 år av Norges historie. 
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